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t h i s  i s  a  sample and a summary o f  t h e  a n c i e n t  Hawaiian sa l t -making  
p r o j e c t .  The p r o j e c t  w i l l  be  done by May 8, 1982. It i s  a  com- 
p l e t e  s l i d e  show of  a l l  t h e  s t e p s  o f  a n c i e n t  Hawaiian sa l t -making  
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Making s a l t  s t i l l  i n v o l v e s  t h e  b a c k - b r e a k i n g  work 
i t  d i d  over  a hundred y e a r s  ago  when t h e  king g r a n t e d  
t h i s  l and  f o r  Hawaiians i n  Hannpepe t o  ; ~ o r k  a s  s a l t - p o n d s .  
o r o u g h  About t h e  sarne equipment used  t h e n  a r e  used  now 
s t o n e s ,  f l a t  s t o n e s ,  wooden r a k e s  o r  w i r e  r a k e s ,  r o p e ,  
bucke t  o r  t i n  c a n s ,  and bamboo p o l e s .  
The season  opens i n  f4ay a b o u t  t h e  t ime  t h e  marshy 
w a t e r s  r e c e d e  and r u n s  t h rough  September  when t h e  h o t  
summer sun i s  b e s t  f o r  h a r v e s t i n g .  Ra ins  G i l u t e  t h e  
s a l t  wa t e r  forming t h e  c r y s t a l s ,  and d e l a y  t h e  h a r v e s t -  
i n g .  
Today i t  i s  amazing t o  b e h o l d  such  a n t i q u a t e d  op- 
e r a t i o n s .  A f t e r  you f i n d  a  s u i t a b l e  p l a c e  f o r  s a l t  J 
making,  you d i g  a s a l t  w a t e r  w e l l  (puna w a i ) ,  5 t o  7 
f e e t  o r  u n t i l  you r e a c h  t h e  s a l t  w a t e r ,  t h e  w e l l  shou ld  
f i l l  w i t h  wa t e r  i n  a day o r  two.  
(Puna 
Wai) 
And then you have t o  b u i l d  t h e  cur. ing pond (wai ku) 
and the  drying b a s i n  ( a i n a ) ,  removing a l l  excess mud 
by hand t o  form a  r e t a i n i n g  wa l l  and us ing  t h e  wet c l a y  
a s  p l a s t e r .  
(wai ku) 
The 18 f t .  x 8  f t .  waiku, and 6 f t .  x 4 f t .  a i n a  beds 
must be a b s o l u t e l y  l e a k  p roof ,  and l e v e l  which i s  done J 
wi th  t h e  rough s t o n e ,  and t h e  f i n a l  smoothing process  
i s  clone with a l a r g e  f l a t  and smooth s t o n e  dipped i n  
and out  of wa te r .  The s tones  a r e  brought from the  r i v e r .  
The beds a r e  l e f t  t o  dry  under a  h o t  sun f o r  1 o r  
2 hours ,  and t h e  beds must be crack-proof .  
I 
The w e l l  i s  t h e  s o u r c e  o f  b r a c k i s h  w a t e r  which  i-s 
b rough t  up by r o p e  a t t a c h e d  t o  o l d  b u c k e t s  o r  t i n  c a n s  
(Puna w a i )  
t i e d  t o  bamboo p o l e s  t o  f i l l  t h e  wa iku ,  a  c u r i n g  ?and 
where w a t e r  s t a n d s  f o r  3 t o  4 days  b e f o r e  i t  i s  t r a n s -  
f e r r e d  t o  t h e  a i n a ,  t h e  d r y i n g  b a s i n .  
(Wa i ku) 
The a i n a  i s  f i l l e d  w i t h  abou t  3 o r  4 i-nches t o  
s t a r t ,  and a f t e r  3 days ,  
(Aina) 
c r y s t a l s  which resemble  snow f d 1 e s  and s p a r k l i n g  
diamonds beg in  t o  form and f l o a t  t o  t h e  s u r f a c e .  
These beds  . . . five, eight, 10 o r  1 2  o f  them /' 
. . . must be checked e v e r y  d a y ,  
( fo rming  t o  c r y s t a l s )  
(a number of  b e d s  w i t h  c r y s t a l s )  
and i f  t h e  sun i s  r e a l l y  hot and e v a p o r a t i o n  t a k e s  
p l a c e  f a s t e r ,  you must add two inches  more o f  wa te r  
from t h e  waiku every  o t h e r  day 
When t h r e e  i n c h e s  o f  p u r e  s a l t  forms,  it i s  time 
t o  'narves t . 
T h e  s a l t  i s  pushed  b y  l u n g - h a q d l e d  hor;e-~ilade r a k e s  
t o  t h e  e n d s  of t h e  b e d s ,  
t h e n  g a t h e r e d  up  i n  ba~nboo b a s k e t s .  
By t o s s i ~ ~ g  t h e  s a l t  i n  t h e  b a s k e t  . o r  rub?) ing the 
l a r g e  c r y s t a l s  t o g e t h e r  i n  t h e  palms o f  t h e  h a n d s ,  
i t  i s  b roken  down i n t o  s m a l l e r  b i t s .  
I f  t h e  c r y s t a l s  a r e  d i r t y ,  t h e  salt is washed 
i n  t h e  icaiku t h e r e b y  strcngLhening t h a t  s u p p l y .  
P i l e d  i n  a  b i g  mound, i t  i s  l e f t  t o  d r y  f o r  a week and  
b a8gc.d. 
And a f t e r  a l l  t h i s  ha rd  work t h e  s a l t  i s  n o t  s o l d !  
However, t h e r e  i s  a  b i g  demand f o r  t h e  IIanapepe s a l t ,  
and a  system of b a r t e r i n g  h a s  been  s e t - u p  and i t  works 
o u t  b e a u t i f u l l y .  
